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Ahun – Chemin de l’ancien stade
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Méténier
1 Le projet de viabilisation et de lotissement des parcelles AD 555, 556, 557 et 558 au lieu-
dit  « Le  Chemin  de  l’Ancien  Stade »  a  conduit  le  SRA  à  prescrire  un  diagnostic
archéologique sur les terrains visés d’une superficie totale de 3 263 m2.
2 Les terrains concernés sont situés dans un secteur à fort potentiel archéologique : la
commune d’Ahun est documentée par de nombreux sites et indices de sites témoignant
du passé antique du vicus Acitodunum. L’environnement de l’intervention du diagnostic
est caractérisé par des découvertes de vestiges funéraires gallo-romains.
3 Le diagnostic archéologique préventif a concerné l’ensemble des parcelles visées par le
projet, soit 10 % de sa surface. Quatre sondages ont ainsi été réalisés. Ils n’ont permis
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